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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contr ibuir a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro t ecc ión . 
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Di^rre Gaxotte, el perspicaz cro-
fli9Pade«Je Suis T a r t o u t » . dedica 
de sus últ imas c rónicas a anah-
el difícil problema que se les pre-
flta a las derechas francesas y en 
! neral a todos los gobiernos mode-
rados en las naciones de régimen 
democrático. 
Los árandes movimientos sociales 
r políticos-dice Gaxo t t e - sue len 
ser provocados no por sistemas po-
líticos determinados, fruto de medi-
tación de tratadistas y que es tán fue 
ra del alcance de las masas, sino por 
simples palabras cargadas de emoti-
vidad, pero cuyo significado concre-
to es imposible de definir porque ca-
da cual las entiende a su manera. 
Tal sucede con la palabra Repúbl i -
ca, En buenos princinios pol í t icos , la 
República no es m á s que una cues-
tión de gobierno, una cierta mane-
ra de designar el Poder ejecutivo o 
moderador, de encauzar el sistema 
electoral, de abrir a los ciudadanos 
altos y bajos, todos los caminos que 
conduzcan a los cargos púb l i cos y 
a la gobernación de los pueblos, de 
suprimirlos privilegios, etc., etc. 
La República, tal como la entien-
den las derechas republicanas, no 
esmásqueel recipiente donde se 
recoge el vino electoral. S i el vino 
es bueno, si la masa electoral no es-
tá corrompida, la Repúbl ica será 
buena. Para las izquierdas la R e p ú -
blica ya no es una cues t ión de for-
ma, un simple recipiente de volun-
tad nacional manifiesta en las elec-
ciones. Es una calidad de vino en 
perpetua fermentación, es un siste-
ma cerrado, un credo laico enfrente 
del credo religioso, que hay que im-
ponerlo a amigos y enemigos, sin 
pararse en barras y aunque sea con-
tradiciendo la voluntad nacional, 
Que sólo merece sus respetos cuan-
¡lo se somete a sus doctrinas. Para 
la imposición de un credo todo les 
está permitido a sus fanát icos cre-
yentes, incluso la dictadura, que s ó -
'o es nefasta cuando son las dere-
chas las que la ejercen. 
De esta discrepancia de doctrina 
Jjota el drama de las derechas repu-
oiicanas francesas, pues por mas 
p alardeen de adhes ión a la Repú-
Diica, de respeto al sufragio, nunca 
^seguirán Que las Izquierdas los 
jcepten como verdaderos republica-
" a8, siempre para ellos s e r án unos 
•eaccionarios, porque para las iz-
J^erdas no se puede ser republica-
0«! .8er íu r ibundamente anticleri-
j3 ; acérrimo partidario de la escue-
' umca-o sea enemigo de la liber-
Darf?6 enseñanza y defensor de la 
d i fP^f ión cada vez m á s amplia 
vada!. v 0 e n l a . v í d a P ú b l i c a y Pr í ' 
ehas^ ser^ inúti l que las dere-
izaiii'cPjra que tomen en serio las 
con.fl f3 su republicanismo, hagan 
quierH-.es concesiones al Credo iz-
yúSf *• y dièo al Credo con ma-
eseU, P-0rque Paralas izquierdas 
cam^f ltutivo de la rel igión quími-
. . ^ t e pura de todo elemento es-
^ n a t e d a c o n s e é u í r á n . y s i He 
«caririfr r s,emPre t e n d r á n que 
de log Qlentre s u s brazos los hijos 
Oniasóiv08, Planes socializantes 
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bienes ^ " ' . ^ social ización d é l o s 
ideas 'p personas y d e las 
rtian(}0 ]0<:0 ha Poco ha ido m e r -
ÍOrfnand rtad individual y trans-
irancés 0 lnsensiblemente a cada 
do, u jfen un funcionario d e l Esta-
b a . Al0rmado p o r dentro y por 
Pronto s Pn 30 que llevan las cosas 
que(iç e l l e g a r á a l ideal bolchevi-
^ colect0mbre en SeTÍQ' del h o m ' 
^ S Q a] CtlVo U n t a d o por u n poeta 
nt|de hTl010 de la causa- «MiHo-
^ n i mbres' Pero un só lo 
sola voluntad. 
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U n só lo 
Pero este triunfo del izquierdis-
mo, este avance del socialismo esta-
tal en Francia, como fuera de Fran-
cia, se paga muy caro, acarrea fatal-
mente el empobrecimiento del pa í s , 
la hipertrofia de la admin i s t r ac ión , 
la irresponsobilidad e inmoral idad 
de los funcionarios, el exceso de las 
cargas fiscales, la atrofia de la acti-
vidad económica , la desvalor izac ión 
de la moneda, la decadencia del es-
píri tu púb l i co y la " intervención cre-
ciente del internacionalismo revolu-
cionario en la polí t ica públ ica y pr i -
vada de los pueblos. 
Y así vemos en Francia que pe r ió -
dicamente el país real, las buenas 
gentes que sólo aspiran a trabajar y 
a vivir dentro del orden, se levantan 
contra el pa ís legal cuando la quie-
bra de la nac ión , provocada por la 
pol í t ica izquierdista, l lama a las 
puertas. Y acontece entonces que 
una fracción del bloque de las iz-
quierdas, los izquierdistas que ante-
ponen el amor a Francia a los inte-
reses y a los compromisos del parti-
do, se separan para reunirse a los 
que l lamaban antes reaccionarios, 
proclamando a voces la u n i ó n sa-
grada y reclamando un P o i n c a r é o 
un Daumergue que los salve. Pero 
como dicen los italianos, «pasado el 
peligro se esconde el s an to» , y las 
cosas siguen como estaban y la so-
cial ización sigue su marcha. H a y 
que observar que n i n g ú n Gobierno 
de U n i ó n nacional se ha atrevido 
hasta ahora a remontar la corriente, 
a revocar las leyes socialistas. A l 
contrario, con la confianza que el 
paro les ha prestado no han hecho 
m á s que consolidar y legalizar la 
obra de las izquierdas. Fué durante 
el Gobierno de P o i n c a r é cuando 
Herr io t es tableció por un decreto-
ley la escuela única , y fueron las 
C á m a r a s moderadas de 1928 las que 
votaron el seguro social, que hace 
imposible el equilibrio de los presu-
puestos. ¿Será ahora Doumergue 
m á s afortunado? S ó l o se sabe que 
su mis ión es mucho m á s difícil que 
la de P o i n c a r é . porque la c o r r u p c i ó n 
púb l i ca se ha agravado en estos diez 
a ñ o s y se sabe t a m b i é n que el mal 
ya no se cura con cataplasmas. 
España , que en polí t ica va c in-
cuenta a ñ o s retrasada con re lac ión 
a Francia, no hace m á s que copiar 
malamente a los franceses. E n las 
izquierdas. Azaña es una mala tra-
ducc ión del alcalde de Lyón: s in la 
c a m p e c h a n í a y la f l e x i b i b i l i d a d -
Azaña es un inquisidor del laicismo 
- , es un Herriot agrio y envidioso 
que ha tomado en serio las adula-
ciones de algunos periodistas que a 
trueque de pescar alguna embajada 
u otra ganga tuvieron la desapren-
s ión de compararlo con Cavour o 
Cisneros. 
Los mejores entre los otros iz-
quierdistas no pasan de ser unas 
vacuidades sonoras. E n las dere-
chas parece que se destacan algu-
nos hombres m á s hábi les y mejor 
intencionados, pero si D i o s no lo 
remedia les va a ser tan difícil como 
a las derechas francesas luchar con-
tra la corriente socialista hoy impe-
rante en los pa íses de r ég imen de-
m o c r á t i c o y salvar ese m í n i m u m de 
libertad indispensable a la dignidad 
humana. Porque nunca con m á s 
r a z ó n que hoy se puede decir con 
M a u r a - e l l e g í t i m o - q u e «La liber-
tad se ha vuelto c o n s e r v a d o r a » . 
El Conde de Sarfo 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
El Jefe del Estado no ha firmado 
aún la Ley de amnistía 
Parece ser que esta es la causa de la au-
sencia del señor Lerroux 
Madr id . — E l pe r iód ico «Luz» en 
su n ú m e r o de esta noche publica la 
noticia de que a las dos de là tarde, 
unos comisionados que esperaban 
ser recibidos por el jefe del Gobie r -
no s e ñ o r Lerroux, recibieron un 
aviso en"el sentido de que deb ían 
volver el lunes porque el presidente 
del Consejo había marchado a en-
trevistarse con el presidente de la 
Repúbl ica , l lamado por este para 
cambiar impresiones. 
Los periodistas trataron de averi-
guar el motivo de la entrevista del 
s e ñ o r Lerroux con el s e ñ o r Alcalá 
Zamora , pero no pudieron conse-
guir lo . 
Unicamente se sabe que estudia-
ron un problema pol í t ico interesan-
te y que a la entrevista se le atr ibu-
ye gran importancia . 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Madr id . —Los periodistas marcha-
ron esta noche a la Presidencia pa-
ra visitar a l s e ñ o r Lerroux. 
E n dicha dependencia se les dijo 
que el jefe del Gobierno ha salido 
fuera de M a d r i d y que no r eg re sa r á 
hasta el lunes p r ó x i m o . 
¿ D O N D E E S T A L E R R O U X ? 
M a d r i d . — A l tener noticia los i n -
formadores de la Prensa de que el 
s e ñ o r Lerroux se hab ía ausentado 
de Madr id , preguntaron por él tele-
fón icamente a San Rafael, 
Se les con te s tó que don Alejandro 
no se hallaba en la finca que posee 
en dicha pob lac ión . 
T A M P O C O L O G R A N 
g í e r M k visitar al ministro de Justi-
cia s e ñ o r Madariaga pero este se ex-
cusó de recibirles. 
Interrogaron entonces al secreta-
rio del ministro acerca de la Ley de 
Amnis t í a , pues parece ser que así la 
entrevista de Lerroux con el Jefe del 
Estado, como la ausencia del prime-
ro, e s t án relacionadas con la citada 
Ley. 
E l secretario del señor Madar iaga 
dijo que nada sab í a . 
E N L A P R E S I D E N C I A 
deioFJI 'a 
D E L A C A M A R A 
Madrid,—Se trasladaron los re-
porteros desde el Minister io de Jus-
ticia a la Presidencia del Congreso 
para preguntar al s e ñ o r A l b a que es 
La C o m i s i ó n técnica de la F. A . E . 
llama la a tenc ión a las autoridades 
sobre la propaganda s i s temát ica que 
se viene haciendo en E s p a ñ a para 
desmoralizar la juventud. Las que-
jas que nos llegan de los centros en 
que se halla impuesta la coeduca-
ción, son para alarmar, y con ca rác -
ter de toda urgencia a las autorida-
des a quienes compete. Desgracia-
damente en el Minis ter io de Instruc-
ción públ ica no encontramos m á s 
que buenas palabras. 
Es ya el sexto ministro de la Re-
públ ica a quien acudimos con toda 
energía y con toda urgencia para que 
este asuntotse arregle y hay. por lo 
visto, en el Ministerio o de t r á s del 
ministro, quien tiene in t e ré s en des-
moralizar a los n i ñ o s y sobre todo a 
las n i ñ a s . 
Lo que la C o m i s i ó n t écn ica de la 
F. A . E , pide, es tan claro, que no lo 
puede ser m á s . E l revuelo entre los 
padres de familia, entre las madres 
y entre toda clase de asociaciones, 
es evidente y si esto c o n t i n ú a así , la 
F . A . E . no t e n d r á m á s remedio que 
pía de 
Congreso. 
D I C E E L G O B E R N A 
lo que ocurre con la Ley de Amnis-1 promover una intensa c a m p a ñ a de 
tfa. propaganda en M a d r i d y provincias 
E l presidente de la C á m a r a les Isí es necesario para p e d i r l a pronta 
dijo que el asunto ha pasado ya de ' reorganizac ión del Minis ter io d e 
su esfera de acc ión y que a él ya no , i n s t r u c c i ó n públ ica , sobre todo en 
le corresponde otra mis ión qUe la | las oficinas técnicas , que tienen c o m 
de esperar a que se le r e m í t a l a co- ; P í a m e n t e abandonado el pa ís en 
la Ley para el archivo del g a t e r í a tan delicada como es la edu 
j cac íón moral de la juventud en la 
i Segunda enseñanza , 
j E l ministro lo sabe, tiene que sa 
_ • p > T ' 7 iberio, como lo sabemos nosotros 
: D O R D E C A D I Z : l en los v¡aj.es que estamos haciendo 
M a d r i d . - Comunican de C á d i z ' P 0 ' toda E * V f * ' de ^ hay un 
que el gpbernador civi l de aquella t e s t a r g r and í s imo en todos los 
provincia ha manifestado a los pe- ™atTO* o í i ™ l e a ^ 2; e n s e ñ a n z a 
riodistas gaditanos que todav ía han " á m e n s e Normales o Institutos. E l 
de pasar varios d ía s antes de que se miinistro sabe. debe saberlo como lo 
ponga en libertad a los c o m p r ó m e - , sabemos nosotros, que l a Masone-
tidos en la amnis t í a pues antes de la j r ía es tá in te resad í s ima en impon r 
ap l icac ión de esta Ley h a b r á n de ser i — i . " ••• 
modificados algunos extremos de 
el la . 
la coeducac ión , y el minis t ro debe 
saber t ambién que por toda E s p a ñ a 
se murmura y se dice, no s in funda-
mento, que la c o e d u c a c i ó n í m p u e » -
en Normales e Institutos, es uno de 
los aspectos de la c a m p a ñ a antipa-
triótica que se hace desde el extran-
jero para debilitar y destruir la raza 
españo la . 
Nosotros queremos hacernos eco 
de este movimiento, porque no du-
damos de que la ola de protesta i r á 
creciendo cada vez m á s y estamos 
dispuestos a no cejar en nuestra 
campaña e influir en todos los par-
tidos pol í t icos que conserven siquie-
ra la ética del derecho natural para 
que se ponga pronto remedio a este 
atropello b á r b a r o que se es tá co-
metiendo en E s p a ñ a con los n i ñ o s 
y las n iñas en la época de l a puber-
tad. 
Esperemos confiadamente de l a 
cultura del ministro, que h a r á lo 
que no han sido ¡capaces de hacer 
ninguno de sus antecesores. Le l l a -
mamos la a t enc ión al s e ñ o r Mada-
riaga sobre la p rác t i ca de Inglate-
rra. E l sabe periectamente, pues ha 
vivido varios a ñ o s en Oxford , que 
los técnicos ingleses se escandali-
zarían de esta impos ic ic ión violent í -
sima que se hace a los n i ñ o s y n i -
ñas españoles y que en Inglaterr, en 
los grandes centros de Segunda en-
señanza, hay s e p a r a c i ó n de sexos. 
Llamamos t a m b i é n la a t e n c i ó n 
del señor ministro de Comunicac io -
nes sobre la coeducac ión que se 
trata de imponer en el Hogar-Escue-
la de Hué r f anos de Correos. La O r -
den ministerial de 21 de Marzo , « G a -
ceta» del 27 que regula la construc-
ción de este edificio es para alarmar 
a la op in ión públ ica . Estamos segu-
ros de que el s e ñ o r minis t ro no se 
ha informado de la gravedad que 
encierra esa d i spos ic ión . . . Pobres 
n iños hué r f anos . 
Madr id 19 IV-34. 
V E R A M A D A R I A G A 
IPOSTAMLIES 
M a d r i d . - L o s periodistas se diri-1 L E A U S T E D E L D I A R I O A C C I O N 
OPINIONES 
Reproducimos l a siguiente i n f o r m a c i ó n : 
« M O S C U . - U n decreto del Gobierno, publicado hoy, establece que 
en adelante cualquier obrero que no ejecute su tarea, bien respecto a | 
cantidad o calidad, suf r i rá una r e d u c c i ó n correspondiente en su salario, 
s in l ími te m á x i m o , s i l a deficiencia es debida a su propia falta. 
S i el obrero no es culpable personalmente se e f e c t u a r á una reduc-
ción de su salario de todas las maneras; pero no s e r á por m á s de l a ter-
cera parte de su jornal . 
Cualquier obrero que no realice su tarea en condiciones normales 
de trabajo puede ser despedido o transferido a otra ocupac ión . 
E l nuevo decreto demuestra c u á n lejos i r á el Soviet en su esfuerzo 
de mejorar la disciplina del trabajo, la cual , aunque mejora considera-
blemente, deja mucho que desear en ramas tan importantes de l a indus-
t r ia como las de transporte, indust r ia minera y m e t a l ú r g i c a , todas las 
cuales e s t á n sujetas a c r í t i ca s constantes de l a Prensa e c o n ó m i c a . 
E l efecto que este decreto ha causado es de lo m á s sorprendente, y a 
que ha seguido a l a sentencia de muerte dictada contra el maquinis ta y 
el m e c á n i c o de una locomotora, quienes no repararon en las s e ñ a l e s y 
dieron ocas ión a un choque fatal de trenes el día 4 de Marzo . A m b o s - e l 
deç re to y la sentencia —resultan una prueba m á s de la filosofía incondi-
cional del Soviet referente al dominio por parte del Estado, 
E l obrero de una entidad pr ivada o un empleado de un fer rocarr i l 
par t icular que abandona su trabajo, no es, en cierto sentido, m á s que 
culpable de robar a su pr incipal ; pero un empleado del Estado sovié t ico 
que abandona sus deberes, lo cual, en un caso extremo, es comparable 
a la t ra ic ión , tiene que ser castigado s e g ú n lo fueron los dos empleados 
del ferrocarri l ; por el medio m á s severo para la p ro tecc ión social , es de-
cir, por medio del fus i lamiento». 
Como socialistas y comunistas e s t á n poniendo siempre el ejemplo 
de Rus ia , donde ha terminado la t i r a n í a burguesa, suponemos que tam-
bién este ejemplo s e rv i r á . 
S i esto hace el sovietismo con los obreros, ¿qué h a b r í a que hacer 
aqu í con los que inducen a los obreros a que cometan los actos que allí 
se castigan tan severamente? 
P o pienso a veces sí la pol í t ica no 
será el ú l t imo residuo de l a barba-
rie. O cuando menos del salvajis-
mo . Pero de lo que no me cabe la 
menor duda es de que la pol í t ica es 
la ú l t ima fortaleza que ha de con-
quistar la cultura humana. Y esto 
no es creer en la evo luc ión , en la 
que no creo porque es una mentira 
explotada mayormente con fines de 
manifiesta heterodoxia. A l hombre 
se le ha hecho descender del gorila 
para borrar de la mente humana la 
sombra augusta de la mano de Dios . 
E l gorila tuvo un padre mucho m á s 
bestia, s i bien menor en bestialidad, 
que el abuelo. Y así, subiendo y ba-
jando, se daba acceso a la idea de 
la evolución como clave explicativa 
de todas las cosas, sin necesidad de 
recurrir a Dios . La evo luc ión , en ese 
sentido, es una falacia, un sofisma; 
casi, casi una felonía. N o tenemos 
datos concluyentes para poder afir-
mar que el hombre se haya ido pu-
liendo paulatinamente, de bestia a 
no bestia. Existen, en cambio, da-
tos comprobatorios de que en la 
m á s recónd i t a an t i güedad , en é p o c a 
m á s lejana que los or ígenes de la 
historia, existía una civilización fla-
mante. Porque no existiera, hace 
milenios de a ñ o s , el autogiro, la ra-
dio, el teléfono o la esti lográfica, no 
vamos a creer que no existiera la c i -
vil ización. Cuando se hable de nos-
otros como nosotros hablamos de 
los coe t áneos de Melk í sedech , no 
p o d r á n decir que no p o s e í a m o s to-
dos esos artefactos, pero es posible 
que digan que é r a m o s unos perfec-
tos salvajes porque c e l e b r á b a m o s 
elecciones y nos m a t á b a m o s mutua-
mente. Los an t ropó fagos se nos an-
tojan el supremo hito de la patrulla 
salvaje y sin embargo no creo que 
sea tan profunda la diferencia entre 
deshacer a un hombre a bocado l i m -
pio o deshacerlo a tiro l impio . Ex i s -
te, claro, diferencia, mas no t a m a ñ a 
como para decir que con lo primero 
colma uno la totalidad del salvajis-
mo y con lo segundo se puede estar 
en plena civilización. 
Civilización ha existido siempre y 
salvajismo ha existido siempre. Y 
unas veces la civilización ha absor-
vido al salvajismo h a c i é n d o l o des-
aparecer y otras veces el salvajismo 
ha triunfado de la civilización des-
plazándola de su zona. L a civil iza-
ción m á s que en la abundancia de 
artefactos y de bienes materiales y 
de ventajas industriales, consiste en 
un cierto tono de espiritualidad que 
es como sensatez de juicio en el co-
nocimiento y señor ío en el desbor-
damiento pasional. E l hombre, en 
realidad, cruza los caminos de la 
vida con luz en una mano y con fue-
go en la otra. P o r su libertad, hecho 
innegable, puede hacer el hombre 
de esa luz y de ese fuego, lo que él 
quiera. De aqu í arranca el expedien-
te de la civilización. Conocer lo que 
a todos nos interesa para nuestros 
fines: realizar eso que hemos cono-
cido: este es el plano general de la 
civilización. Conocimiento y volun-
tad o lo que dir ía probablemente un 
pragmát ico americano: tecnicismo y 
estadíst ica y a d e m á s , ética, o lo que 
es lo mismo, Dios . ¡Un poco de 
Dios nos hace a todos tanta falta! 
Pero la polí t ica, esa amabil idad i n -
civi l , n i es tecnicismo, ni es es tadís-
tica, n i es ética, n i vale m á s que pa-
ra empobrecer, embrutecer y entris-
tecer a todo el mundo! 
E . E , 
ii 
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V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Santa Eula l ia , a c o m p a ñ a d o de 
su esposa, el maestro nacional se-
ñ o r Benl l iure . 
- De Segorbe, don Benito S o c a r ó . 
- De Calatayud, don Maur io Le-
roy. 
Marcharon: 
A Valderrobres, don José Acero , 
- A Santa Eula l ia , don Francisco 
Alemany. 
- A Zaragoza, don Modesto Mar-
tím. 
- A Tormos, don R a m ó n G o d í a . 
- A . C e l i a , el joven estudiante del 
Magisterio, Nico lás Gonzá lez , buen 
amigo nuestro. 
- A Valencia , don Manuel Blasco 
y don José Mar ía Albors . 
- A Libros, don Benito Ruiz y fa-
mil ia . 
EL TIEMPO 
E l día de ayer t r anscu r r ió en un 
constante l loviznar que, a c o m p a ñ a -
da de un molesto vientecillo, refres-
có bastante la temperatura. 
P o r la tarde c a m b i ó la dirección 
del viento y ésto hizo echar mano 
a los abrigos en vista de que el frío 
se notaba. 
De persistir el Norte, la lluvia 
desapa rece rá , m á s no sabemos qué 
será mejor. 
Lo veremos. 
Concierto musical 
H o y , domingo, a las once y me-
día, s i el tiempo lo permite, la B a n -
da munic ipa l d a r á un concierto en 
el kiosco de la Glor ie ta con arreglo 
al siguiente programa: 
P R I M E R A P A R T E 
i.0 «El r u m b o s o » , pasodoble.— 
A . Peña lva , 
2. ° «El Juglar de Cast i l la». - F . 
Balaguer. 
3, ° «Cádiz», se lección. —Chueca 
y Valverde. 
S E G U N D A P A R T E 
1. ° « B o c e t o m o r i s c o » . — J . Power 
Reta. 
2. ° «Luisa Fe rnanda» , selección 
- M . Torroba. 
3. ° «La vuelta de Be lmon te» , pa-
sodoble.—Ledesma y Oropesa . 
Centros 
p Q B I E R N O C I V I L 
Aye r m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
D o n Luis G ó m e z ; s e ñ o r secretario 
del Ayuntamiento de Fuentes . C a -
lientes; s e ñ o r ingeniero de la Jefatu-
ra Industrial . 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
N a c i m i e n t o . - P i l a r Mar t ín Arg i -
lés, hija de luán y Ascens ión . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Emil iano Pérez , 1.250'00 pe-
setas. 
* Natal io Fer rán , 9377. 
» Arsenio Sabino, 431'81, 
» Carmelo Conejos, 329'00. 
» Santiago Ga lén , 1.479'00. 
» José Bayona, 531'25. 
» Macario Crespo. 2.009'70. 
» Francisco S á n c h e z , 1.497"00. 
S e ñ o r administrador de Correos. 
184'80. 
A Y U N T A M I E N T O 
M a ñ a n a , s i asiste suficiente n ú m e -
ro de s e ñ o r e s concejales, la Corpo-
rac ión municipal ce lebrará su ordi-
naria s e s ión . 
A U D I E N C I A 
Hoy . a las diez horas, c o n t i n ú a el I 
juicio iniciado anteayer contra José j 
A m o r ó s y 74 m á s . 
- DEPORTES -
F U T B O L 
La Federac ión de Navarra ha en-
viado a la Españo la los siguientes 
contraproyectos de e s t ruc tu rac ión 
de las Competiciones de Liga: 
P R I M E R O 
Campeonato regional o 
mancomunado 
Que se juegue a diez fechas, y con 
el vigente sistema de promociones. 
Campeonatos de L i g a 
Pr imera d i v i s i ó n . - Q u e se ampl ié 
a 12 Clubs y que quede integrada 
por los siguientes: 
1. ° Athlet ic de Bi lbao . 
2. ° Madr id . 
3. ° Racing de Santander. 
4. ° Betis . 
5. ° Donost ia . 
6. ° Oviedo. 
7. ° E s p a ñ o l . 
8. ° Barcelona. 
9. ° Valencia. 
10 Sevil la . 
11 X del torneo. 
12 X del torneo. 
Los puestos u n d é c i m o y duodéci-
mo se cubr i rán por los dos Clubs 
que se clasifiquen en primero y se 
gundo lugar en vir tud de la celebra 
ción de un torneo previo durante 
los meses de Mayo y Junio p r ó x i m o 
de la temporada actual, participan-
do en él seis Clubs, a decir: Prime-
ro, el que causó baja en la Primera 
División; segundo, los cinco que en 
la Segunda Divis ión resultaron en 
segundo, tercero, cuarto, quinto y 
sexto lugar. (Clasificación de 1933-
34). 
O sean: primero, Arenas; segun-
do, Athlet ic de Madr id ; tercero, 
Murc ia ; cuarto, Celta; quinto, Osa-
suna; sexto, Sporting de Gl jón . 
Segunda división. —Que la inte-
gren t a m b i é n 12 Clubs . A saber: 
Los puestos primero, segundo, 
tercero y cuarto, cubiertos por los 
Clubs que en el torneo previo para 
la Pr imera Divis ión queden en ter-
cero, cuarto, quinto y sexto lugar; 
quinto, Coruña ; sexto, I rún; sépt i -
mo, Sabadell; octavo. Alavés; no-
veno, déc imo, u n d é c i m o y duodéc i -
mo, cubiertos por los cuatro Clubs 
semifinalistas de la Tercera División 
de Liga. 
Tercera Divis ión: 
H a b r á tercera división y se jugará 
regional e ín te r reg io . ia lmente como 
en la actualidad. 
Ascensos y descensos 
Ascensos y descensos a u t o m á t i c o s 
de dos Clubs en las dos primeras D i -
visiones. 
Copa de E s p a ñ a 
T a l como se juega en la actuali-
dad. 
S E G U N D O 
Todo igual que en la primera fór-
mula, excepto en l a s e g u n d a D i v i s i ó n 
que puede quedar formada por dos 
grupos de diez Clubs, en la forma 
prevista por la Ponencia en cuatro 
a la in teg rac ión de los grupos. 
A C C I = AÑO in . . 
Í35 
y p r o v 
EID1ICTO 
E n virtud de providencia dictada 
por el s eñor juez de Pr imera Ins-
tancia n ú m e r o dos de esta capital, 
en los autos promovidos por el Ban-
co Hipotecario de E s p a ñ a , contra 
don Pedro Bonet Aznar , sobre re-
c lamación de 35 000 pesetas, intere-
ses pactados gastos y costas, se ha 
acordado sacar a la venia en públ i -
ca subasta por primera vez la s i -
guiente: 
F I N C A . —Una masía denominada 
Puente del Infierno, situada en la 
partida Baja, t é r m i n o de Al iaga , 
con casa mas ía y dos parideras de 
cerrar ganado, que ellas y el terreno 
que la forman hacen una cabida de 
ciento veinticinco hec t á r ea s , setenta 
y siete á reas , veintisiete cen t iá reas , 
l inda al Este con terreno del pueblo 
de M o n t ó n , Oeste finca de la mas ía 
llamada Mas de Fuentes, Norte y 
Sur con terreno del c o m ú n . 
Cuya subasta t end rá lugar doble 
y s i m u l t á n e a m e n t e ante este Juzga-
do n ú m e r o 2, y el de igual clase de 
Aliaga, situado aquel en lajjalle del 
General C a s t a ñ o s , númerajÉino, el 
día veinticinco de Mayo p í m i m o a 
las doce horas, bajo las condiciones 
siguientes: 
Servi rá de tipo para dicha subas-
ta, la cantidad de ochenta m i l pese: 
tas, pactado en la escritura de p ré s -
tamo. 
N o se admi t i r án postures que no 
cubran las dos terceras partes del 
expresado tipo,.y para tomar parte 
en la subasta d e b e r á n consignar los 
licitadores el diez por ciento de d i -
cho tipo, sin cuyo requisito no se-
r án admitidos. 
S i se hiciesen dos posturas igua-
les, se abr i rá nueva l ici tación entre 
los dos rematantes. 
La cons ignac ión del precio se ve-
rificará a los ocho días siguientes al 
de la a p r o b a c i ó n del remate. 
Y se advierte: Que los t í tu los su-
plidos por certificación del Registro, 
se hallan de manifiesto en Secreta-
ría, debiendo conformarse con ellos 
IJS licitadores, que no t e n d r á n de-
recho a exigir ningunos otros. 
Y que las cargas o g r a v á m e n e s 
anteriores y los preferentes—si los 
h u b i e r e - a l c réd i to del actor cont i -
n u a r á n subsistentes, e n t e n d i é n d o s e 
que el rematante los acepta y queda 
subrogado en lo responsabilidad de 
los mismos, s in destinars-e a su ex-
t inción el precio de[ remate. 
Dado en Madr id a trece de A b r i l 
de m i l novecientos treinta y cuatro. 
V.0 B.0, E l Juez de Pr imera Ins-
tancia, Ilegible, rubricado. — E l s e 
cretario, An ton io Yáñez, rubricado. 
OIELJCHAX 
¿ Q U I E R E U N A D U C H A ? 
Nada m á s económico , en esta ciu-
dad querida, que las duchas de agua 
Resulta encantador poderlas to-
mar y ojalá que este p róx imo verano 
podamos disfrutar de el beneficio 
que nos r e p o r t a r á poder tomar una 
ducha en pleno paseo, s in tener que 
ir a l r ío , a ese r ío que lleva tantos 
microbios en verano puesto que for-
zosamente tiene uno que b a ñ a r s e 
debajo del desagüe de las alcantari-
l las . 
P o r eso vamos a pedir que temen-
do en cuenta esta desventura no se 
arregle, a l menos hasta el p r ó x i m o 
invierno; la tuber ía de bajada de 
agua a los retretes de la Glor ie ta de 
G a l á n y Cast i l lo . 
Eso de estar haciendo aguas me -
nores y sin que uno lo pida ni pa-
gue cantidad alguna reciba la des-
carga del d ep ó s i t o es... {verdadera-
mente fresco...! 
Así, con ese r e m o j ó n , se rá muy 
probable aumente el n ú m e r o de ve-
raneantes. 
Hay que hacer la propaganda. 
A M N I S T I A 
¡Cos toso parto ha s ido este de la 
amnis t í a pero al fin, como ocurre 
siempre, sal ió la criatura! 
| Y c ó m o sal ió! 
E n pleno Congreso dicen se dís, 
putaron unos diputados el honor de 
que sus nombres apareciesen en la 
Prensa en esta s eña l ada fecha y hu 
bo su «match» de boxeo y todo... 
Eso es tener gusto y ser patriota. 
Y o , conocido el «suceso», casi es-
De la 
P O R R O T U R A R 
H a n sido denunciados n 
rar terreno del comúne0nSfr.u 
nocido por el nombre de fr^o 
los vecinos Gregorio c ! , 1 ^ 
cheZ y Casto Aparicio S 20 ^ 
taba por solicitar ^ 7 ^ 7 ^ 
^ «boxeadores. , ,» prei*o p8| 
Claro que el mayor n n w ' 
que alguno de ellos, pPrS0 ^ 
a lcanzó un día: AmnisHa anunte 
Y si esto es un orenS 
ibaadejarselallevasei!?" ¿POr(M 
L a «Asociac ión Art ís t ica Turolen-
• se», constituida por entusiastas j ó -
venes de la buena sociedad loca l , 
j es tá preparando una velada teatral 
a beneficio del Comedor de Car idad 
y A s i l o de Ancianos de esta pobla-
I c ión . 
S e g ú n nuestras noticias, dicho 
cuadro art ís t ico ha verficado diferen 
tes ensayos para poner en escena el 
drama «El Místico», en cuatro actos 
y en prosa, original de don Sant ia-
go Rus iño l , y el sa ínete «Los C o r r i -
dos » 
Ambas obras se rán dirigidas por 
don Joaqu ín A n d r é s , 
Estamos seguros de que el éx i to 
será completo dado el fin que se 
persigue. 
Ecos taurinos 
¿Cincuen ta y dos años? Esa es 
— según leemos —la pregunta que 
los aficionados sevillanos se hac ían 
el pasado día 19 de los corrientes al 
ver el éxito alcanzado en dicha pla-
za de toros por el sa lad í s imo torero 
gitano Rafael G ó m e z (el Ga l lo ) . 
Y eso que toreaban a su lado C a -
gancho. Ortega y Diego de los Re-
yes, 
E l ún ico que dió el sí de pecho fué 
nuestro admirado Rafael, quien cor-
tó las orejas y el rabo de su toro y 
e scuchó una ovación tan grande 
como merecida. 
¿ D ó n d e es tán esos cr í t icos que a 
sabiendas m e n t í a n el día en que 
volvió a torear el Gal lo? 
B ien por Rafaé y bien por P r g é s . 
que así . a d e m á s de haber logrado 
traer a un torero a su patria consi-
gue que ese diestro demuestre que 
cuando se quiereno p e s a n l o s a ñ o s . . . 
¡ni las e span tá s . . . ! 
EN CASA DE 
M A T I A S H E R N A N D E 
Plaza del Seminario núm. 2 
Encontraréis toda clase de maquinaria AGRICOLA e 
INDUSTRIAL Piezas de recambio para máquinas 
«Mc CORNIK», «DEERING», etc. Aventadoras.-Hilo 
Sisal.—Trillos torpedo.—Esquiladoras de ganado la-
nar y caballar.—Bombas y Motores para riegos, etc. 
ADEMAS 
encontraréis en esta casa 
todo lo concerniente a la 
casa de 
f 5. i 
antes 
l i l M Mu y C 
.4 como máquinas KRUPP y 
repuestos de piezas déla 
misma máquina. 
Trilladoras SCHLAYER H E L E A K , la más moderna en su clase; y un buen surtí-
do de arados legítimos RUD-SAK que acaban de llegar de Alemania, 
Casa central: Madrid, calle Príncipe, 15 
Daroca: ARCADIO ESQUIU, calle Mayor.-Muniesa: Casa de 
ios Hermanos Clemente.—En Teruel: 
Matías Hernández, Plaza del Seminario, 2 
No comprar antes de visitar esta vuestra casa y consultar precios. 
Bloque Agrario Turolense 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficin 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
H ^ T r e n d ^ H n T ^ n i ' ^ • - 0 r ^ n í ^ " " A g r a r i a . - C o n s f i í u c i ó n de Asociaciones de propieta 
« S E S H a g r í c f I a s - R f s c ^ ^ bienes comuna les . -A . !o jamien toS . -Fron te ras munic -
paies. Leg i s l ac ión del í r abe jo en el campo .- lDíensificación de c u l í i v o s . - C o n s u I f a s - I formes y reclama-
ciones en centros oficíale? en c u e s í i o n c s relacionadas con la Agricul tura 
« 1 « SialllilO m lo, m m al Bloque Agrario Turolense m m M u m t . ^ m ñ M 
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M I 
gn Mcid"^ se ha declarado la huelga general 
las doce de la noche a 
Una nueva agres ión a los guardias que custodian el edificio de fl. P. 
Uno de los guardias resulta gravísimamente herido át un balazo 
El Gobierno no cambiará de actitud y garantizara la 
celebración del acto 
Hadr íd . -Durante todo el día de' 
¿ c o n t i n u a r o n las tareas del Con^ 
leso Nacional de las Juventudes de 
Acción Popular. 
La sesión de la m a ñ a n a c o m e n z ó 
haio la presidencia del s e ñ o r Irache-
ta, uno de los jóvenes heridos en 
lfl¡ sucesos de ayer. 
Su presencia en la presidencia del 
Congreso fué acogida con una gjan 
ovación. 
El señor Valiente, presidente de 
¡as Juventudes de Acción Popular , 
pronunció un vibrante y enérgico 
discurso protestando de las agresio-
nes de que ayer fueron v íc t imas los 
jóvenes afiliados al partido y lamen-
tando el desamparo en que les dejó 
el Gobierno, no obstante haber ad-
vertido el señor G i l Robles al s e ñ o r 
Salazar Alonso la necesidad de en-
viar fuerzas, advertencia a la que se 
contestó enviando solamente una 
pareja de guardias de Seguridad. 
No podemos-dijo el s e ñ o r V a -
liente-esperar nada del Gob ie rno , 
por lo cual las Juventudes de A c -
ción Popular han de defenderse por 
si mismas e incluso contraatacar. 
Después del discurso del s e ñ o r 
Valiente, el Congreso c o n t i n u ó la 
discusión de las ponencias, siendo 
aprobadas en medio del mayor en-
tusiasmo. 
ENTIERRO D E L J O V E N 
AFILIADO S E Ñ O R R O C A 
Madrid.-A las cinco de la tarde 
se verificó en el cementerio de la 
Almudena el entierro del joven, se-
ñor Roca, asesinado ayer por socia-
listas y comunistas frente a la puer-
ta del edificio de «El Deba te» . 
El cadáver había sido trasladado 
directamente desde la cl ínica a l de-
Pósito del cementerio. 
Al acto de la i n h u m a c i ó n asistie-
ron el señor G i l Robles y grau nú-
mero de congresistas. 
g l g A S A L V A J E A G R E S I O N 
Madrid,-A las ocho de la noche 
¡ngrupo de desconocidos que se 
aliaba apostado en la inmedíac io -
*e* del nuevo local que Acción Po-
7 * tiene en la calle de Serrano, 
mero 6, agredió a tiros a los guar-
d e custodiaban el edificio, 
a. 08 ^uardias contestaron a la 
mínales dÍSparando contra los c r i ' 
^ se dieron a la fuga. 
Quitaron heridos los dos guar-
^ uno de ellos g rav í s imamen te . 
tridos* t ambién ha habido 
Por parte de los agresores 
pero este extremo no se ha podido 
confirmar. 
M U E R T O P O R L A E X P L O 
S I O N D E U N A B O M B A 
M a d r i d . - A las nueve de la noche 
en la calle del Doctor Gás te lo es-
quina a la de Narvaez hizo explo-
s ión una bomba de gran potencia. 
Acudie ron varios t r a n s e ú n t e s y 
unos guardias y se encontraron a 
un hombre en tierra. 
Se le t r a s l adó al hospital, donde 
falleció. 
Parece ser que la víct ima del su-
ceso transportaba la bomba y ésta 
es ta l ló a destiempo. ' 
La v íc t ima se llamaba Isa ías G o n -
zález. 
Una joven llamada Librada Gar -
cía, que se dice novia de la víct ima, 
ha manifestado que se encontraba 
conversando con Isaías como de 
costumbre en aquellos lugares cuan-
do sobrevino la explos ión que cau-
só la muerte a sn novio. 
La Pol ic ía trabnja paea aclarar el 
suceso. 
L A H U E L G A G E N E -
: R A L E N M A D R I D I 
M a d r i d . —En las primeras horas 
de la noche circuló por M a d r i d con 
gran profusión una hoja firmada 
por las juventudes socialistas exci-
tando a los obreros m a d r i l e ñ o s a 
declarar la huelga general por 24 
horas contra el acto de E l Escor ia l . 
A las doce en punto se retiraron 
a cocheras todos los t r anv ías y poco 
d e s p u é s abandonaron los puntos 
los taxistas y autobuses. 
Seguidamente cerraron los cafés, 
bares y restaurantes, surgiendo de 
improviso la huelga general. 
A l salir el púb l ico de los espec-
t ácu los se vió sorprendido por la 
falta absoluta de medios de locomo-
ción, ya que hasta al Metro afecta-
ba el paro. 
Parejas de Seguridad a caballo 
impidieron la fo rmac ión de grupos 
en las aceras de la Puerta del S o l . 
La huelga, por ahora, transcurre 
pac í f i camente . 
Se dice que esta noche no entran 
ya al trabajo los turnos de obreros 
panaderos. 
E L A C T O D E E L E S C O -
R I A L S E C E L E B R A R A 'X 
P E S A R D E T O D O : 
M a d r i d . - E l ministro de la Gober-
n a c i ó n recibió esta madrugada a los 
periodistas en su despacho. 
Conf i rmó el s e ñ o r Salazar A lonso 
la dec la rac ión de la huelga general 
en M a d r i d . 
Dijo que esta actitud no h a r á va-
riar la del Gobierno. 
Este garantiza la ce lebrac ión del 
acto de las juventudes de Acción 
Popu la r en E l Escor ia l . 
L o hace así para garantizar un de-
recho ciudadano y porque lo con-
trario sería tanto como someterse a 
las ó r d e n e s de un c o m i t é . 
Conf i rmó que en Aranjuez h a b í a n 
sido tiroteadas dos camionetas que 
c o n d u c í a n congresitas de Acción 
Popular resultando dos heridos. 
U N A S D E C L A R A C I O N E S 
D E G I L R O B L E S A « H E - -
: R A L D O D E MADRID» : 
Madr id .—«Hera ldo de Madr id» , 
en su n ú m e r o de esta noche, publ i -
ca unas declaraciones de G i l R o -
bles negando que el acto de E l Es-
corial tenga carác te r fascista. 
Dice que Acc ión Popular , como 
ca tó l icos y como ciudadanos que 
son sus componentes, se someten 
al poder constituido y acatan al r é -
gimen establecido por la voluntad 
popular. 
A ñ a d e que la ún ica manera de 
servir a E s p a ñ a es actuar dentro del 
régiem y servirlo lealmente. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L M I N I S T R O D E 
i I N S T R U C C I O N : 
M a d r i d . — E l s e ñ o r Madariaga ha 
manifestado hoy a los periodistas 
que es tá encantado del éxi to de las 
fiestas de la Repúb l i ca . 
La r e p r e s e n t a c i ó n de «El Alcalde 
de Za lamea» en la plaza de toros de 
M a d r i d constituye una nueva moda-
l idad de arte teatral que se h a b r á 
de repetir en todas las plazas de to-
ros de E s p a ñ a . 
P o n d r á todo su esfuerzo para con-
seguirlo. 
Se c o n g r a t u l ó el s e ñ o r Madariaga 
del éxi to de los coros regionales, 
porque en este arte se hab ía in ic ia-
do una decadencia que es necesario 
evitar. 
Dijo que proyecta crear el Museo 
del Pueblo E s p a ñ o l incorporando a 
él el Museo del Traje y otros. 
A ñ a d i ó que como hay muchos l i -
bros de texto defectuosos, se dispo-
ne a depurar la segunda e n s e ñ a n z a , 
l lamando para ello la a t e n c i ó n del 
Consejo de Cul tura para proceder 
a una minuciosa revisión de los l i -
bros de texto. 
i JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Manifestaciones, huelgas y agresiones a los 
congresistas en provincias 
Para evitar la llegada de congresistas se recurre a todos 
los procedimientos 
Las carreteras son interceptadas y sembradas de tachuelas 
Contra un coche del rápido Madrid-Sevilla se arrojan botellas de 
líquidos inflamables 
Barcelona. —Comunican de M a n -
resa que varios afiliados de Acción 
Popular que se hallaban esperando 
la llegada de un a n t o b ú s en el que 
h a b í a n de realizar su viaje para asis-
tir a los actos de E l Escoria l , fueron 
agredidos a tiros por un nutrido 
grupo de extremistas. 
Los agredidos contestaron en la 
misma forma. 
Resultaron heridos el fotógrafo 
don Jaime Casal y Pedro Cantos . 
Ambos han recibido heridas gra-
vís imas . 
N o se han practicado detenciones. 
A T E N T A D O F E R R O V I A R I O 
S e v i l l a . - A l pasar el r á p i d o de 
Madr id , uno de cuyos vagones lo 
ocupaban jóvenes que se di r ig ían a 
E l Escoria l , un grupo de individuos 
situado cerca de la es tac ión de los 
T e r m i n ó diciendo que ya el citado 
Consejo Superior ha prohibido la 
venta de dos libros de texto y segui-
r á la labor revisora con gran cuida-
do. 
U N A N U E V A C R I -
: SIS P A R C I A L : 
Madr id . — Algunos p e r i ó d i c o s 
anuncian que para el martes se pro-
duc i rá una nueva crisis parcial se-
ñ a l a n d o la d imis ión de los s e ñ o r e s 
M a r r a c ó e Hida lgo . 
Parece ser que este ú l t imo mar 
cha rá a ocupar la embajada de Es-
p o ñ a en Rusia . 
I M P R E S I O N F I N A L 
Madr id . —La i m p r e s i ó n m á s gene-
ralizada a úl t ima hora de l a noche 
es que el proyecto de Ley de Amni s -
t ía aprobado por las Cortes se rá re-' 
tenido en la Presidencia de la Repú-
blica unos días para su estudio por 
el jefe del Estado, y no sería e x t r a ñ o 
que éste lo devuelva a la C á m a r a 
para nuevo estudio. 
Esto no obstante, parece lo m á s 
cierto que en la entrevista celebrada 
por el s e ñ o r Lerroux con el Presi -
dente de la Repúbl ica hayan queda-
do resueltos los puntos dudosos y 
por lo tanto la firma de la Ley no 
sufra retraso alguno. 
F U N E R A L E S P O R E L A L M A 
J e r ó n i m o s , a r ro jó contra el citado 
coche dos botellas de l íqu ido infla-
mable. 
Estas ardieron antes de chocar 
contra el coche. 
M A N I F E S T A C I O N 
E N S A L A M A N C A 
Salamanca.—Las juventudes so-
cialistas y comunistas han organi-
zado para hoy una man i fes t ac ión 
antifascista para protestar contra la 
ce lebrac ión del.acto de E l Escor ia l ' 
H U E L G A E N O V I E D O 
Oviedo.—Algunos grupos mine-
ros han declarado la huelga como 
protesta por la ce lebrac ión del acto 
de las juventudes de Acc ión . P o p u -
lar en E l Escor ia l . 
H U E L G A E N T O L E D O 
Toledo, —La U n i ó n de Sindicatos 
ha declarado la huelga general co-
mo protesta por el acto de E l Esco-
r ia l . 
Los servicios púb l icos funcionan. 
M I T I N E S E N S A N 
: S E B A S T I A N : 
San S e b a s t i á n . — E l gobernador 
civil de esta provincia dijo hoy a los 
periodistas que h a b í a autorizado la 
ce lebrac ión de varios actos organi-
zados por socialistas y comunistas 
para protestar del que celebra A c -
ción Popular en E l Escor ia l . 
M A N I F E S T A C I O N 
: E N G R A N A D A : 
D E L A M A D R E D E L C A R D E -
N A L S E G U R A 
Madr id . —En la iglesia de la C o n -
cepción se celebraron hoy solemnes 
exequias por el a lma de la madre 
del cardenal Segura. 
P re s id ió el acto un hijo de la fi-
nada. 
Asist ieron a los funerales los obis-
pos de Madr id y Tortosa y numero-
so púb l ico . 
L A F I E S T A D E L L I B R O 
s ilÉl;: • 
M a d r i d . - E l Presidente de la Re-
públ ica ha recibido a una c o m i s i ó n 
de la Sociedad de Amigos de Cer-
vantes para tratar de la ce l ab rac ión 
de la Fiesta del L ib ro . 
D I S T U R B I O S E S C O L A R E S 
Madr id .—En la Universidad y en 
la Norma l de Maestros se produje-
ron hoy algunos alborotos entre es-
tudiantes catól icos y otros pertene-
cientes a la F U E con motivo de la 
venta de un semanario derechista. 
Se repartieron numerosas bofeta-
das. 
Granada.—Para protestar de la 
ce lebrac ión del acto organizado por 
las juventudes de Acc ión Popu la r 
en E l Escoria l , se o rgan izó hoy una 
mani fes tac ión de estremistas. 
L a fuerza públ ica cargó sobre los 
manifestantes, logrando disolver los 
grupos. 
S A L V A J E A G R E S I O N 
E N A R A N J U E Z 
Aranjuez. - A las ocho de la no-
che, a l entrar en esta p o b l a c i ó n dos 
camionetas que c o n d u c í a n jóvenes 
de Acc ión Popular que se dir igían a 
M a d r i d para asistir a los actos de 
E l Escor ia l volcaron por haber sido 
interceptada con maderas la carre-
tera. 
Acud ie ron grupos de socialistas y 
comunistas que apedreron a los ocu-
pantes de los dos veh ícu los e inten-
taron incendiar uno de ellos. 
T a m b i é n a c u d i ó la Guard ia c iv i l 
que dió una carga contra los agre-
sores. 
Estos apedrearon a la fuerza p ú -
blica. 
Los guardias dispararon hiriendo 
a cuatro de los agresores. 
Medía hora m á s tarde entraron 
tres autos procedentes de Va lenc ia 
y ocupados por jóvenes de la Dere-
cha Regional Valenciana. 
Fueron apedreados resultando he-
rido el conductor de uno de los co-
ches. 
T A C H U E L A S E N L A S 
: C A R R E T E R A S ; 
San Mar t ín de V a l d e i g l e s i a s . - P a r a 
j asistir al Congreso de juventudes de 
I Acción Popular se organizó en esta 
pob lac ión una caravana automovi-
lística. 
Poco d e s p u é s de la salida, uno de 
los autos volvió trabajosamente con 
las ruedas completamente llenas de 
tachuelas. 
Sus ocupantes manifestaron que 
los otros coches c o n t i n ú a n el viaje 
con los n e u m á t i c o s deshinchados y 
las llantas tocando al suelo. 
L A H U E L G A G E N E R A L 
i ! E N V A L E N C I A i i 
Valencia. — E l gobernador civi l de 
esta provincia se muestra pesimista 
y ha manifestado que teme üque el 
lunes se declare la huelga general, 
como está anunciado. 
Esta noche se ce lebró una re-
unión de huelguistas y representan-
tes de la Hidroe léc t r ica , pero no se 
llegó a un acuerdo. 
E l vecindario, anta el temor de 
que el lunes se declare la huelga ge-
neral, se ap rov i s ionó de a r t í cu los 
de primera necesidad. 
V I S I T A N D O A S A N J U R J O 
Cádiz.—Ei cap i tán general del de-
partamenta m a r í t i m o , s e ñ o r Fer-
nández Almedida , visi tó hoy en el 
castillo de Santa Catal ina al general 
Sanjurjo. 
Este recibió t a m b i é n l a visita de 
muchos amigos y personalidades. 
Se ignora todav ía la fecha en que 
será puesto en libertad Sanjurjo. 
L A S I T U A C I O N 
E N Z A R A G O Z A 
Zaragoza. —Lahuelga general con' 
t inúa en el mismo estado. 
E n la calle de Espartero hizo ex-
plos ión una bomba resultando he-
rida una mujer. 
D O B L E A S E S I N A T O Y R O B O 
Oviedo,—Dicen de Llanes que en 
el pueblo de Posadas han sido ha-
llados asesinados el cura p á r r o c o 
don Luis V a l d i n y su ama de llaves 
Vicenta Alvarez, de 68 a ñ o s de edad. 
Se cree que el móvil ha sido el 
robo. 
Las v íc t imas de este suceso eran 
personas muy estimadas en el pue-
blo y el crimen ha producido gran 
dolor e ind ignac ión entre el vecin-
dario. 
SE OFRECE 
mujer joven para criar n i ñ o 
ajeno en su casa. Para infor-
mes dirigirse a 
— M I G U E L B E N E D I C T O 
Argente (Teruel). 
Ama de cría 
joven, leche de cinco días . Se 
ofrece para criar en su casa. 
Razón : Posada de S a n Fran-
c i s c o . - T E R U E L . 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro íeléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones. 
' i 
E L T I E M P O 
Máxima de ayer 
Mlalaa 
PMSida atmosfirica 
Btieíelón del viento . . . • . • • • -. • 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas 
Lluvia en milímetros 
5 
682'5 
N. 
erados 
Datos fa¿?litad?siofel Observatorio dei tastítuto de esta ciudad) 
P R E C I O S DESUsSS^. 
Mei (capital) . . . o ^ C l 0 ^ 
Trimestre ^üera ) . . ' ' * 2*5Q 
Semestre (id.) . . ; * • T'JQ PTFT«. 
A ñ o ( id . ) . . ' ' " K'So * 
N U M E R O S U E L T O t Q - ç ^ ^ ; 
La Iglesia y la política 
Nuestro deber está muy claro 
Seguramente que nuestros lecto-
res h a b r á n o ído condenar a los an-
ticlericales la in te rvenc ión de la Igle-
sia en la pol í t ica . 
«Los curas, dec ían , deben estar 
recluidos en los templos» . «El sa-
cerdote a la sacr is t ía», eran las fra-
ses con se ha venido recriminando, 
l a ' i n t e rvenc ión de la Iglesia en asun-
tos po l í t i cos . 
De intento decimos la Iglesia, 
porque la in tenc ión de los anticleri-
. cales, no era era eliminar al sacer-
dote como ciudadano, buena prue-
ba de ello es que s e g ú n la Consti tu-
ción, rabiosamente irreligiosa que 
rige a E s p a ñ a , los sacerdotes pue-
den ser diputados, sino como ecle-
s iás t icos , en cuanto simbolizan a la 
Religión, a la que en verdad, com-
baten los enemigos de la Iglesia. 
Y es que la pol í t ica anticlerical es-
tá influenciada con el espír i tu ma-
sónico diamentralmente opuesto al 
espír i tu religioso, con el que no 
puede coexistir. 
La r a z ó n es obvia . 
Los m é t o d o s de l a m a s o n e r í a son 
harto turbios, para dejarse contras-
tar por la claridad y lucidez con que 
procede la Rel igión. 
La escandalosa estafa de Stavis-
ky, patrocinada por los masones 
franceses, nunca se hubiera efectua-
do, s i la m a s o n e r í a actuara con rec-
titud, nobleza y claridad. 
Para la m o s o n e r í a todos los pro-
cedimientos, son lícitos, con tal que 
conduzcan al fin por ella persegui-
do que es la absoluta abo l ic ión del 
sentimiento religioso. Y como la 
persecuc ión de este objetivo requie-
re agentes ejecutores, se buscan y 
para remunerarles no se repara en 
procedimientos, que no siempre 
quiebran, como la gran estafa del 
aventurero ruso, y, s i necesitan eli-
minar a cuantos se oponen a sus 
planes o pueden malograrlos, los 
elimina, apelando a todos los pro-
cedimientos, como atestiguan tan-
tos po l í t i cos y hombres púb l icos 
desaparecidos en Francia misterio-
samente, en los ú l t imos tiempos 
desde Galmet , Syvoten, Faure, Dcs-
chanel, Doumer, Mor ig in . Maginot 
hasta Prince, recientemente asesi-
nado, y, acaso, el mismo Stavisky, 
quien, parece ya indudable, que no 
se su ic idó . 
Son muchos los que de buena fe, 
cautelosamente e n g a ñ a d o s por las 
sugerencias m a s ó n i c a s , secundan 
las d a ñ i n a s intencisnes de las lo-
gias, abogando por la completa 
abol ic ión de la influencia eclesiásti-
• ca, en la polí t ica, y, hasta alegan la 
convencia de ello para la misma 
Iglesia, que no debe inmiscuirse en 
polí t ica, evitando así las salpicadu-
ra que pudiera mancil lar las. 
N o escribimos estas l íneas para 
convencer a los masonizantes, sería 
inúti l cuanto les di jéramos, proce-
den con perfecta conciencia, y, no 
h a b r í a m o s de disuadirles de su fu-
nesto p r o p ó s i t o , pero ya es hora de 
que cuantos les secundan de buena 
fe entiendan que no es el suyo el 
sentir de la Santa S^de. 
S u Santidad P ío X I , acaba de ex-
presarlo con la claridad y decis ión 
con que afronta los m á s arduos pro-
blemas. , 
E n la a locuc ión dirigida, hace 
unos d ías , a las asociaciones feme-
minas ha dicho: « A d e m á s de la A c -
ción social y económica existe la 
Acción polí t ica, no pol í t ica de par-
tidos, sino aquella que se refiere a l 
bien c o m ú n , que procura la conser-
vac ión de los bienes de todos, esto 
es. la santidad de la familia, la san-
tidad de la educac ión , los derechos 
de la Iglesia, de la conciencia y de 
Dios. S i todo es pol í t ica , concluye 
el Papa, nosotros haremos siempre 
polí t ica y seremos siempre los pr i -
meros .» 
Obstinarse en suprimir la influen-
cia religiosa en la pol í t ica , so pre-
texto de conservar i n c ó l u m e la pu-
reza de la Iglesia, d e s p u é s de las 
precedentes palabras del S u m o 
Pont í f ice , acusar ía mala fe y á n i m o 
de secundar los planes m a s ó n i c o s . 
N o se trata, muy claro lo dice el 
Papa, de polí t ica menuda, de intr i -
ga, de partido, sino de la gran polí-
tica, de la que ordena a l bien de to-
dos, que es la que realmente debe 
informar las C o n s t í t u c i o a e s o leyes 
de los pueblos, promulgadas para 
el bien c o m ú n . 
P o r tanto, cuando en estas, como 
en la nuestra, se prescinda de la 
influencia religiosa, se atenta con-
tra los imprescriptibles derechos de 
la Iglesia, y se procede contra la 
o rdenac ión divina, en el r ég imen de 
las naciones. 
Ya saben pues, los ca tó l icos , cual 
es su deber en los presentes mo-
mentos: no cejar hasta que la ac-
ción polí t ica, s egún la entiende el 
Papa, informe la Cons t i t uc ión espa-
ño la y cuantas leyes se promul-
guen. 
Ante las taxativas declaraciones 
del S u m o Pont í f ice , no caben dis-
tingos; nuestro deber e s t á muy cla-
ro. 
Elias Olmos 
Hotel Victoria 
Plaza del A n g e l . - M A D R I D 
E l mej.>r Ho te l y Restaurant. 
Nueva Di recc ión . Importantes 
reformas. P e n s i ó n de 25 a 35 
ptas. Habitaciones, desde 10. 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
¡¡¡Automovilistas!!! 
No busquéis más, aquí está lo que necesitáis 
Las 
/'Reconstrucciones Morera 
de neumáticos, verdadera revolución española, 
os ofrecen 
Calidad - Economía 
y el factor principal 
IR IEÍMO11 M I E N T O 
No dudéis más. |Haced una prueba. Os garantizo que 
quedaréis convencidos. 
Visitad mis Salones-Exposición 
J O S E M ¿ MOIREIRAX 
C A S A C E N T R A L : A v . de la Repúbl ica , 25 . -Teléfono 110 
S U C U R S A L E S : Blasco, 4 . - A l c a ñ i z . - G . V . M . Tur ia . 36.-Valencia 
Desde Nueva York 
Esta fruta tiene gusanos 
Hagamos hoy una r á p i d á excur-
s ión por varios campos protestan-
tes, para conocer hechos s in necesi-
dad de comentarlos. E l aire es im-
puro. 
Los protestantes que se reunieron 
el domingo pasado en su catedral de 
Omaha , Estado de Nebraska, para 
escuchar el s e r m ó n de su «obispo», 
doctor Shyler, d e s p u é s de esperar 
un largo rato supieron que no había 
s e r m ó n , porque el obispo, sabiendo 
que su hija hab ía partido precipita-
damente de la ciudad para entablar 
demanda de divorcio contra su es-
poso se había olvidado del s e r m ó n 
y de la biblia ante las dificultades 
d o m é s t i c a s , y se hab ía ido a C o l u m -
bus. para hacerse cargo de sus tres 
nietos. La hija no cree que predica 
su padre. 
E l día 20 de este mes, el juez C a m -
bell, de la Corte Federal de B r o o -
klyn (Nueva York) , envió a lo cárcel 
al «obispo» protestante, Charles M . 
Grace, acusado de ser el padre] del 
hijo de la hermana de su secre tar ía , 
Miss Mfnnie Lee, sin ser su esposo. 
P o r ocho votos contra uno, ha 
sido citado a declarar por la Corte 
Suprema de los Estados Unidos el 
«obispo» m e t o d í s t o . James Cannon, 
y su secretaria, Mis s AdaBur roughs , 
acusados de prác t i cas corrompidas 
y de haber administrado «no bien» 
una crecida suma de dinero. 
E l hijo del misrtxO «obispo» meto-
dista, Richard Cannon, fué detenido 
en San Anton io (Tevas), por pagar 
con cheques s in valor, y su padre 
dijo, a l enterarse, que ya era mayor 
de edad, y que no r e s p o n d í a por sus 
trampas. 
E l pastor Elbert Moffatt, tesorero 
general de la iglesia metodista epis-
copal, fué a la policía por llevar un 
revóver . calibre 45: 
La pastora Vera Kenmire, de la 
secta congregacional, fué obligada 
a'renunciar por sus parroquianos 
cuando se p r e s e n t ó a predicar des-
pués de haber dado a luz a su pr í -
megén í to . 
E l pastor Louis Shokley, de Pam-
pa, fué detenido el 23 de Febrero, 
acusado de haber envenenado a 
cuatro parientes, uno de ellos el 
suegro. 
E l ministro Henry Dubois , de la 
secta apos tó l ica episcopal, de B e l l -
more, acaba de entrar en la cárcel 
de Mineóla , por ciertas cosas" 
E l pastor Norman Br ighton, de 
Natick. Mass, ha tenido que venir a 
todo prisa a Nueva York , para ayu-
dar a su Norma, detenida por la po-
licía después de una batalla campal 
en el ves t íbulo del H o t e l Lineod, 
juntamente con su esposo y un cu-
ñ a d o , acusados de la muerte de dos 
pol ic ías en Needham, 
E n Fort W o r t h se halla esperando 
su proceso el ministro Rencau, acu-
sado de haber asesinado a su com-
p a ñ e r o , W . Shaw. James Richards, 
pastor de Charleston, ha sido con-
denado a dos a ñ o s de cárcel por ha-
berse casado cuatro veces sin haber 
conseguido decreto de divorcio, 
C. |Bígbio, ministro bautista, dispa-
ró su revólver contra el alcalde de 
Ringling, Oklahona , h i r i éndo lo gra-
vemente, y e n t r e g á n d o s e poco des-
pués a la pol icía . Dale Croweley, 
t ambién mtnistro batista, d i spa ró 
tres tiros contra A . Macmurdro , uno 
de los partidarios del otro ministro 
que aspiraba a la iglesia bautista de 
Jonesboro. E l evangelista Walter 
Cateman. de Toledo. Estad ) de I l l i -
nois, fué detenido al acabar un ser-
m ó n por su segundo matr imonio, 
sin estar divorciado de la primera 
esposa, que reside en Chicago. E l 
ministro lutero Félix Robison fué 
detenido por la pol ic ía por haber 
atacado y golpeado violentamente 
al s e ñ o r Ackerman, que pidió que 
el ministro diera cuenta de la admi-
nis t rac ión de los fondos de la con-
gregación. E l agredido y acusador 
es d u e ñ o de la gran tienda de ropas 
de la Qu in ta Avenida , de Nueva 
York , n ú m e r o 224. Miss Helen Huff-
man acusó ante los tribunales a su 
pastor. Lemuel Conway, de haberla 
atacado en el sa lón de la escuela 
dominical . E l pastor Vivían Durb in 
de Louisvi l lo , y su amigo y compa-
ñero t a m b i é n ministro, M o n t a 
McFar land, se agredieron a cuchi-
lladas, despuesde un altercado, cuan 
do Durb in sop rend ió a su esposa 
en el au tomóvi l de McFar l ad , am-
bos pasaron al hospital. P o r su in -
te rpre tac ión «demas iado modernis-
ta» de la B i b l i a , fué depuesto por 
sus ovejas el pastor El l io t t Shi rk , 
de white Plains , presidente de la 
Asociación de Minis t ros Bautistas. 
T a m b i é n ha sido depuesto el pastor 
Sharon Inman, por haber abando-
nado a su esposa y dos hijos y ha-
berse unido muy frescamente a Miss 
Ezia Holdr ídge , una antigua amiga 
de colegio; E l pastor Edwad Emett , 
de la iglesia congregacional, de 
Broadway y calle 76; muy cerca de 
nuestra residencia, ha sido acusado 
ante la Corte de haberse apropiado 
de los ¿ondos de la iglesia, y despe-
dido de la misma. La Corte Supre-
ma ha ordenado al ministro protes-
tante Bar tholomew Chudocek, a 
pagar a Miss Betty Randolph , c in -
cuenta m i l dó la res por haber que-
brantado sn promesa de casamiento 
descontando seiscientos m i l dó l a r e s 
que el pastor gas tó en p e q u e ñ o s re-
galos. E l ministro Robert Lee, de la 
iglesia espiritualista de la Herman-
dad Universal, fué acusado por una 
mujer policía de dedicarse a decir 
la buenaventura a sus ovejas, a las 
cuales cobraba diez dó la res , impo-
niéndole el juez Thomas Aure l io 
diez pesos, y aconse jándo le que pre-
dicara en vez de dedicarse a profe-
cías . 
N o es necesario prolongar la ex-
curs ión . Todos los casos citados son 
recen t í s imos y au t én t i cos . Esta es la 
fruta que ahora se ofrece a E s p a ñ a 
y a los países hispanoamericanos, 
pero tiene gusanos. 
Marcial Sosscll 
Nuevo York , Marzo 1934. 
El doctor Mouriz 
- En la hora de la ve -dad. 
Sección religiosa 
Santoral de h o y . - S a n t a Sotera, 
Nuestra Seño ra de las Angustias y 
San Cayo, papa. 
Santiago.—Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve. 
San A n d r é s . - M i s a s a las siete 
y quince, a las ocho y a las nueve y 
quince la conventual. 
E l Salvador — Misas a las siete v 
media, ocho, ocho y media y nueve. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan. —Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Cap i l l a del Hospi ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . - M i s a a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete y 
media y ocho. 
Santa C l a r a . - M i s a s a las siete y 
a las ocho. 
San M a r t í n . - M i s a s a las cinco y 
siete y media. 
M e r c e d . - M i s a s a las cinco y cuar 
to y a las ocho. 
- Misas a hora fija, para hoy por 
ser d ía de precepto: 
C a t e d r a l . - M i s a rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
. P U B L I C A C I O N E S C R I S O L 
P o r este cupón y cien sellso nas 
dos e spaño le s o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en libros 
Apar tado 228. - T E N E R I F E 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
A ú n no ha pasado la actualidad, 
para que podamos permitirnos es-
cribir unas l íneas con motivo de la 
cristiana muerte del doctor Mour iz . 
Fué el doctor, diputado socialista 
en las Constituyentes, por tanto, 
aunque no era sectario, como él 
mismo confesaba, tenía de la Reli-
gión un concepto modernista, que 
no le impid ió votar las leyes secta-
rias que propugnaron los socialis-
tas, en aquella etapa parlamentaria. 
Personas solventes que conoc ían 
y trataban a l doctor Mour i z , asegu-
ran que a su i lus t rac ión nada vul-
gar, un í a una buena fe a toda prue-
ba. P o r eso era e x t r a ñ o persistiera 
en el error religioso, pareciendo que 
había de quebrar en re lac ión a él, 
la sentencia de B a c ó n : «Mucha cien-
cia conduce a D i o s y poca aparta 
del Hacedor S u p r e m o . » 
No ha sido as í . Se ha cumplido 
una vez, la promesa del Após to l 
San Pab lo : A los que hacen cuanto 
es tá de su parte. Dios no falta con 
su gracia, Y de que este fué el pro-
ceder del s e ñ o r Mour i z , nos lo ates-
tigua su buena fe, y la lectura de l i -
bros y per iód icos ortodoxos, por el 
mismo confesada. 
C o n estos precedentes, a nadie 
que conozca los motivos de credibi-
lidad de la Religión ca tó l ica , extra-
ñ a r á la convers ión del doctor M o u -
r iz . 
Los dos grandes enemigos de la 
Religión son la ignorancia y la mala 
fe. 
Ala rma observar la facilidad con 
que individuos que apenas conocen 
las verdades fundamentales del or-
den religioso, se aventuran a discu-
rrir acerca de las cuestiones m á s 
á r d u a s y difíciles de la Religión, y, 
a sacar l amen tab i l í s imas consecuen-
cias intolerables para cualquier en-
tendimiento medianamente cultiva-
do. 
C o n ser la ignorancia enemigo 
tan funesto de la Rel igión, lo es ma-
yor l a mala fe y el perjuicio de mu-
chos de sus perseguidores. 
Las malas pasiones siempre cau-
san estragos en lo que a t a ñ e a lo 
religioso, pero s i a c t ú a n sobre el 
corazón de un ignorante, entonces 
sus d a ñ o s son poco menos que irre-
parables. 
La incredulidad suele iniciarse en 
la voluntad antes que en el enten-
dimiento. 
Cuando las malas pasiones se en-
señorean de la voluntad, si el en-
tendimiento no es tá bien afianzado 
en los fundamentos de la fe, fácil-
mente sucumbe ésta; m á s aún , que-
riendo cohonestar la conducta irre-
giosa, antes que argumentos para 
reafirmar la fe a l i n c r é d u l o , busca 
sofismas y falacias que le confirmen 
en la incredulidad, aquistando as í 
los anhelos naturales del alma. 
P o r eso se observa « 
E n t e s e n la fe. si e s t á ^ 0 8 H Por algun ala n ^ 
t u d i a r e n l a ciencia d e ' ^ M e 
doctorps HA 1« T . , . 103 Padre,, 
curar 
« St 
o b i ^ 
Lo insensato e i n e x o n f ? ? ^ -
proceder s. . ¿ ^ ^ k 
doctores de la Iglesia 103 Pa< 
a los grandes imPugnaPdr'CUrai1-
verdades religiosas " ^ M e la 
Renán , Zola , Draper * V 
creer, sino justificar su ^ . . S n 
te Proceder se obseTvr^ 
a cualquier otra ciencia ánH 
Cuando se tiene una dnri 
recho, se consulta al a b o ^ De-
sufre enfermedad se requet'81^ 
cheo; s i hay que edificar se u ^ 
arquitecto... solo cuando se?]1 
en la fe, se lee a los que la ^ k 
ten o niegan en vez de est ^ 
sus doctores. udlara 
En cambio, cuando el coraza 
está dominado por alguna ïï:: 
sión, se procura afianzar la fe P 
sultando a los doctos en M ^ ' 
o leyendo las obras que ^ 
d d m a L ent0nCeSl 
P o r eso, el hombre bueno, nUe 
sinceramente busca los motivos,) 
credibilidad, es moralmenteimposi, 
ble que permanezca en la irreligión 
Solo p o d r á retenerle en ella unai^  
norancia.supina. 
Pero si es honrado y sabio, difí-
cilmente fallará en él la sentencia 
de B a c ó n . 
P o r lo dicho, ninguna extrañeza 
nos ha producido la sincera conver-
sión del doctor Mouriz, socialista 
de buena fe, que a su honradez unía 
ciencia nada común. 
C o m o buen sabio, supo ver claro, 
cuando se acercaba a la muerte en 
la hora de la verdad. 
1 0, 
mm mm SE mm i n 
^ A D R ! D 
OepssltailB pi» ii pwiadi ái Ira'; 
\\\ 
P i o ü . r 2C.r 
Lea usted 
- A C C I O N -
todos los dios 
" ^ d ü ^ A C C I O N . - T e r u e l 
Chalet, de 300 a 400 pesetas 
Sep' 
mensuales de alquiler, durante los meses de Ju^0: quete!t' 
tiembre, pagar ía por chalet o casa de recreo amueDiaud,^^ 
ga cinco habitaciones, cuarto de b.mo y jardín . A se j^gj) a 1.500 
fiero cerca de Balneario o sitio de recreo y altura ae ^ ^ 7 . 
metros. Dir í janse a S A N G R I Z A S , calle Periodista ^ 
V A L E N C I A . 
WMMlO 
Vea en Casa Herrero los últimos m o ^ 
de aparatos de radio en las mejore5 ^ 
cas americanas R. C. A . , La Voz ^ 
Amo, Westinghouse y Lucllle, asi 
t ambién el mejor europeo 
E IL E !F U IK E N 
Ramón y Cajal, 19 
